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Abstract 
This project investigates how the matter of womanliness is expressed in the movie Bend It Like 
Beckham. Taking platform in Norman Fairclough’s book A Social Theory of Discourse and Judith 
Butler’s notions of the heterosexual matrix and punishment, the purpose is to cover which different 
discourses about womanhood are expressed in the movie. Fairclough’s three-dimensional model of 
discourse divides the analysis into three parts. The first part is the textual, which covers the 
producer of the text and specific choices of words in the movie. The second part is the discursive, 
which is where the different discourses of womanliness are analyzed. The third part is the non-
discursive, which, as an addition, take into account Jennifer Hargreaves’ Sporting Females to 
contextualize Bend It Like Beckham. 
Our results show that there are many different discourses about what it means to be a ’real’ woman 
expressed in the movie; and that these discourses influence the main characters and their 
participation in football. These discourses are divergent, and they maintain certain power relations, 
but they are possible to change. 
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Indledning 
Da OL for første gang løb af stablen, var kvinder ikke en del af legene – de var ikke engang tilladt 
på stadionet for at overvære dem (Hargreaves 1994: 209). Stifteren af det moderne OL, Baron 
Pierre de Coubertini, fastholdte frem til sin død i 1937, at kvinder i sport var imod naturens orden, 
og det mest uæstetiske menneskeøjet kunne se (Ibid). Historisk set har sport været mændenes 
domæne – et sted, hvor de kunne udleve og konstruere deres maskulinitet (Brus 2001: 51); sport har 
derfor været noget, der blev udøvet af mænd – for andre mænds skyld. I dag er der flere kvinder, 
der dyrker sport og viser interesse for at se sport, hvilket ligger til grund for Facebook-gruppen 
‘Mere Kvindesport i Medierne’, som er stiftet af Kirsten Silberbauer (Silberbauer 2015). På trods af 
den øgede interesse for kvinder i sportens verden, er det dog stadig mændene, der får den største 
eksponering, eksempelvis fik kvindelige sportsudøvere under OL i Athen, 2004, blot 24 % af 
mediedækningen (Petersen 2012). Der er dog en forskel at se i forskellige sportsgrene; hvor de 
danske kvindelige fodboldspillere ikke får meget mediedækning, får eksempelvis tennisspilleren 
Caroline Wozniacki langt mere mediedækning end sine mandlige kollegaer (Ibid). Wozniacki er 
dog en undtagelse, påpeger idrætssociologen Gertrud Pfister, for det er, ifølge hende, stadig 
‘mandesportsgrene’, som fodbold, der bliver dækket mest (Ibid). Tennis er dog én af de 
sportsgrene, hvor der er mange kvindelige elitesportsudøvere, som får en del mediedækning – dog 
medfører deres succes ofte, at de bliver stigmatiserede som maskuline (Kendall 2015). Serena 
Williams er én af de tennisspillere, der ofte møder kommentarer, som handler om hendes fysik frem 
for hendes tennispræstationer (Ibid). Kvindelige succesfulde sportsudøvere tillægges ofte en form 
for maskulinitet – i hvert fald inde på sportsbanen. Til gengæld kræves der af kvinderne, at de skal 
være endnu mere feminine uden for sportsbanen – for kun på den måde kan de gøre op for deres 
maskuline side (Jensen 2008: 213). Således taler den engelske idrætssociolog Jennifer Hargreaves 
om the femininity game, som følger med, når man er kvindelige elitesportsudøver. Det er et spil, 
hvor kvinderne – uden for sportsbanen – er nødsaget til at opføre sig ultra-feminint for at 
‘undskylde’ for deres maskulinitet på banen (Ibid: 214). Dette indebærer eksempelvis en 
heteroseksuel tilgængelighed – en tilgængelighed som blandt andre håndboldlegenden Anja 
Andersen ikke lever op til, grundet hendes homoseksualitet. I bogen Dansk håndbold - bredde, elite 
og kommercialiseringens konsekvenser (2008) dedikeres et helt kapitel til Anja Andersen og hendes 
såkaldte maskulinitet. Kapitlet indledes med følgende citat af Jesper Dahl Caruso: “Anja Andersen 
trækker godt nok sponsorer og hæder til klubben, men lad hende for Guds skyld vokse op og blive 
en rigtig kvinde” (Jensen 2008: 207). At Jesper Dahl Caruso sågar beder til Gud om, at Anja 
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Andersen skal ‘vokse op’, så hun kan blive en ‘rigtig’ kvinde, fortæller noget om, hvordan 
samfundet ser på kvinder, som nogle der ikke skal være bombastiske, men som tværtimod skal have 
en vis form for selvkontrol (Ibid) – en selvkontrol som Anja Andersen, ifølge Jesper Dahl Caruso, 
altså ikke besidder. Anja Andersen udstråler maskulinitet i alle aspekter af sit liv – både inden- og 
udenfor banen. Således handler Henrik Madsens biografi Anja fra 2004 også om Anja Andersens 
maskulinitet, som han her undskylder med, at hun blev ‘smittet’ af drengene på fodboldbanen som 
barn (Ibid: 216). Dette undskylder, ifølge Henrik Madsen, Anjas kvindelige maskulinitet, samt 
hendes maskuline måde at gøre sit køn på. Men hvorfra kommer denne ide, at mænd er maskuline 
og kvinder er feminine? 
For kvinder følger der ofte en vis form for stigmatisering med, når de bevæger sig ind i sportens 
verden, og dette kan skabe begrænsninger for nogle kvinders deltagelse i nogle sportsgrene – som 
eksempelvis fodbold. Anne Brus skriver i sin artikel Livet er for kort til kvindefodbold - om 
kvindefodbold, homofobi og (re)præsentationer af homofobi i den danske avispresse: “Således er 
kvindefodbold en sport, der ofte er blevet latterliggjort og kritiseret på forskellige måder, bl.a. ved 
at beskylde kvinderne for at være maskuline og stigmatisere dem som lesbiske” (Brus 2001: 51).  
 
Vores motivation for at skrive dette projekt udspringer af en undren over, hvorfor den meste sport 
primært anses som værende noget for mænd. Især undrer vi os over, hvorfor fodbold er en 
mandsdomineret sportsgren, når der er mange dygtige kvindelige fodboldspillere (Kokkegård 
2015). Vi finder det samtidig interessant at undersøge, hvordan kvindelige sportsudøvere navigerer 
i en mandsdomineret verden, hvor maskulinitet forventes for at klare sig – samtidig med at de, 
overfor samfundet, stadig skal bevare deres femininitet. Disse problemstillinger ønsker vi at 
undersøge nærmere i relation til populærkulturen, og den måde kvindelige maskuliniteter 
præsenteres på – især over for unge piger i starten af teenageårene. Dette ønsker vi at gøre ved at 
tage udgangspunkt i en film, der omhandler kvinder, fodbold og kultur.  
Og hvorfor har vi lige valgt fodbold? Fodbold er den holdsport i verden, der har flest aktive udøvere 
– faktisk 270 millioner på verdensplan (Wiben 2012). Fodbold er samtidig også den sport, der 
tiltrækker flest tilskuere (Ibid). Man kan derfor argumentere for, at fodbold er en sportsgren, der er 
relevant for mange mennesker i forskellige kulturer. Dog ses der en forskel på, hvordan der bliver 
talt om kvinde- og mandefodbold. Kvindefodbold er ikke så synligt i mediebilledet, og der er også 
stor forskel på kvindelige og mandlige fodboldspilleres løn, samt budgetter for kvinde- og 
mandehold. Eksempelvis har Danmarks Radio først nu købt rettighederne til at vise kvindefodbold i 
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fjernsynet (Dohrmann 2015). Kvindefodbold har ellers været stort set usynligt i de fleste lande – 
undtagen i USA, som er et af de eneste lande i verden, hvor kvindelige fodboldspillere kan tage 
hen, hvis de ønsker at blive professionelle (Tystrup 2012). Denne udvikling inden for 
kvindefodbold er også en af grundene til, at vi finder vores projekt relevant, idet der er ved at ske 
ændringer på området lige netop nu.  
 
Forskningsfeltet 
Køn i sport er et relativt nyt forskningsfelt, der blev introduceret i 1978 af den canadiske 
sportssociolog Ann Hall (Bandy 2006: 11); således var Ann Hall den første til at benytte begrebet 
køn i sportsforskningen (Ibid). Sidenhen har forskningen foregået hovedsageligt i Nordamerika og 
Storbritannien, og primært gennem redegørelse for den historiske og sociologiske udvikling (Ibid). 
Nyere forskning på området inkluderer eksempelvis undersøgelser om kvindelige trænere i 
elitesport (Jensen 2006), og homofobi i kvindefodbold (Brus 2001). Der er dog ikke lavet meget 
forskning i forhold til kvinder, fodbold og populærkultur, og netop derfor ønsker vi at undersøge 
dette nærmere. Dette har vi valgt at gøre ved at tage udgangspunkt i filmen Bedre end Beckham fra 
2002 af Gurinder Chadhaii. Vi mener, at denne film er oplagt til at illustrere, hvordan køn, fodbold 
og kultur hænger sammen, og kan påvirke hinanden, i samfundet. Vi har valgt at analysere en film 
frem for at indsamle egen empiri, da vi mener, at filmmediet kan nå bredt ud og have indflydelse på 
mange menneskers holdninger til forskellige emner, og at lige præcis denne film har nået ud til et 
bredt publikum (Box Office Mojo 2015). Filmen toppede de britiske biografhitlister i flere uger, og 
indtjente mere end 11 millioner pund (The Times of India 2002). Selvom filmen er 13 år gammel, 
mener vi stadig, at den er relevant. Siden filmens præmiere i 2002 er der lavet en del forskningen 
inden for køn – eksempelvis er der kommet en hel queer-bølge, hvor der er fokus på non-binæreiii 
kønsidentiteter eller mennesker, som identificerer sig som genderfluid iv (Mølgaard 2015). Dog 
argumenteres der i artiklen Dansk kønsforskning er indspist og udsultet for, at dansk kønsforskning 
ikke har udviklet sig meget i de senere år, og at debatten er gået i stå (Cramon 2015). Netop derfor 
mener vi, at det kan være relevant at arbejde med en film fra 2002, da der stadig er nogle af de 
sammen problematikker, der gør sig gældende. 
På baggrund af ovenstående indledende motivation, ønsker vi med fokus på køn at foretage en 
diskursanalyse af Bedre end Beckham. Dette fokus på køn er især i forhold til fodbold, samt de 
diskurser der er i filmen om kvindelighed. På baggrund af dette er vi nået frem til følgende 
problemformulering:  
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Problemformulering 
Hvordan kommer forskellige forståelser af kvindelighed til udtryk i filmen Bedre end Beckham? 
 
Underspørgsmål 
 Hvordan udtrykkes kvindelighed gennem karakterernes ordvalg i Bedre end Beckham? 
 Hvilke diskurser om kvindelighed er til stede i Bedre end Beckham?  
 Hvordan kan Hargreaves benyttes til at sætte diskurserne om kvindelighed i Bedre end 
Beckham ind i en større kontekst? 
 
Metodologi 
Dette afsnit indeholder vores metodiske overvejelser i arbejdet med projektet. Først kommer en 
præsentation af vores valgte case, spillefilmen Bedre end Beckham, med dertilhørende refleksion af 
vores valg. Derefter følger en præsentation af vores valgte teoretikere og sammenspillet mellem 
disse; hvordan netop denne sammensætning er relevant for at få svar på vores problemformulering. 
Sidst forekommer en præsentation af vores metodiske tilgang til arbejdet med dette projekt. 
 
Præsentation af case 
Bedre end Beckham 
Bedre end Beckham er en film fra 2002 af Gurinder Chadha, der omhandler to teenagepigers ønske 
om at spille fodbold professionelt. I vores arbejde fokuserer vi på filmens fremstilling af 
kvindelighed, og forventninger og normer i forhold til kvindelighed. Filmen foregår i London-
forstaden Hounslow.  
Filmens hovedpersoner 
 Jesminder ‘Jess’ Kaur Bhamra (spillet af Parminder Nagra) er en 18 år gammel teenager, af 
indisk oprindelse. Hun er meget stor fan af fodboldspilleren David Beckham, og elsker selv 
at spille fodbold i parken med drengene. 
 Juliette ‘Jules’ Paxton (spillet af Keira Knightley) er en ung kvinde med britisk oprindelse. 
Hun drømmer om at komme til Amerika for at spille fodbold professionelt.  
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 Joe (spillet af Jonathan Rhyes Meyers) er fodboldtræner på Hounslow Harriers, hvor Jess og 
Jules spiller. Joe anses ikke som værende en hovedperson, men dog finder vi ham vigtig i 
pigernes relation til hinanden. 
 
Kort resume af filmen 
Filmen starter med, at seeren bliver introduceret til Jess’ to liv; et hvor hun spiller fodbold med 
drengene i parken, og et hvor hun forventes at opføre sig som en traditionel indisk kvinde. Det er 
under en løbetur i parken, at Jules for første gang ser Jess spille fodbold – og bliver så imponeret, at 
hun inviterer hende med til træning på sit hold, Hounslow Harriers. Derefter bliver Jess en fast 
spiller på holdet, men må holde dette hemmeligt for sin familie, som ikke vil have, at hun skal spille 
fodbold. På søsterens bryllupsdag skal Hounslow Harriers spille turneringens finalekamp, hvor der 
kommer en amerikansk talentspejder fra et college. Jess må derfor vælge imellem familien og 
fodbolden. Jess’ far har dog fundet ud af, at hun spiller fodbold, og under bryllupsfesten siger han 
til hende, at hun skal tage hen og spille kampen. Hun når derhen til anden halvleg, og ender med at 
score det afgørende mål sammen med Jules. Filmen ender med, at Jules og Jess rejser sammen til 
Amerika for at gå i skole og spille fodbold – med Jess’ families støtte. Joe får tilbudt et bedre 
trænerjob i Hounslow Harriers for mandefodboldholdet, men vælger at fortsætte som træner på 
kvindeholdet (Chadha 2002). 
 
Filmens centrale temaer ud fra et kønsperspektiv 
 Forskelle og ligheder mellem britiske og indiske kønsnormer; Jess’ navigation og 
sammenspil mellem to kulturer. 
 Mulighederne for en professionel karriere som kvindelig fodboldspiller og at blive taget 
seriøst som det.  
 Den heteroseksuelle tilgængelighed i form af et trekantsdrama mellem hovedpersonerne. 
 
Refleksion over valg af case 
Selvom Bedre end Beckham er fra 2002, og derfor er 13 år gammel, mener vi stadig, at den er 
relevant i forhold til debatten om kvinder og fodbold. Generelt set omhandler filmen nogle meget 
universelle temaer, der til enhver tid er relevante at portrættere, men netop spørgsmålet om kvinder 
i fodbold, mener vi, bliver portrætteret godt i denne film, idet der opstilles nogle relevante 
problematikker i forhold til kvindelighed. I modsætning til andre ungdomskomedier, som har fokus 
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på fodbold, behandler Bedre end Beckham problemstillingerne mere seriøst. Hovedpersonerne er 
eksempelvis ikke så fjollede, som Viola i She’s the Man!, der udgiver sig for at være sin 
tvillingebror, så hun kan få lov til at spille fodbold (Fickman 2006). Der er stadig ikke meget fokus 
på kvindefodbold i medierne, fordi det sjældent bliver prioriteret i forhold til mandefodbold. Som 
tidligere nævnt, har Danmarks Radio netop først nu opkøbt rettighederne til at vise kvindefodbold i 
Danmark, og ser man eksempelvis Fortuna Hjørrings kvindefodboldhold, som er et af de bedste i 
Danmark, formår de blot at tiltrække i gennemsnit 350 tilskuere til deres hjemmekampe (DR Ligetil 
2013). 
Valget faldt derfor på at arbejde med Bedre end Beckham. Vores analyse kommer ikke til at være 
en filmanalyse omhandlende filmiske virkemidler, men derimod en analyse der har fokus på 
diskurser om kvindelighed i filmen. Dette valg har vi taget, idet vi ikke er interesseret i de filmiske 
virkemidler, men i hvordan kvindelighed bliver portrætteret i filmen. Denne interesse bunder i, at vi 
netop finder det interessant, hvor stor forskel der er på mandefodbold og kvindefodbolds popularitet 
og seriøsitet omkring spillerne. Vi fravalgte feltarbejde, fordi vi havde en tidsmæssig begrænsning 
på et par måneder, og desuden ønskede vi at undersøge fremstillingen af kvindelighed i 
populærkultur; altså mener vi, at en film som Bedre end Beckham kan nå ud til at bredt publikum og 
påvirke mange. 
 
Præsentation af teoretikere 
For at kunne undersøge, hvordan kvindelighed portrætteres i Bedre end Beckham, har vi valgt at 
tage udgangspunkt i to teoretikere, hvis begreber skal danne rammen for vores analyse. Den 
overordnede teoretiker er lingvisten Norman Fairclough. Han sætter spørgsmålstegn ved 
menneskers forhold til hinanden, deres identiteter, og det, der anses, som common sense i 
samfundet (Fairclough 1995: 7). Det er netop dette, vi ønsker at gøre i vores analyse af Bedre end 
Beckham ud fra et kønsteoretisk perspektiv om kvindelighed i fodboldverdenen. 
Vi benytter hans kritiske diskursanalyse som både en metode og en teori, da hans tilgang er 
tværfaglig, og det kan være svært at lave en klar sondring imellem, hvornår han er metodisk, og 
hvornår han er teoretisk (Ibid). Projektets metodiske tilgang tager udgangspunkt i Faircloughs 
tredimensionelle diskursmodel, mens den teoretiske ramme udgøres af en begrebsafklaring. Netop 
fordi Fairclough arbejder meget metodisk, og ikke så teoretisk, har vi valgt at lave en 
begrebsafklaring i stedet for et specifikt teoretisk afsnit. Der er dog helt overordnet tale om et 
dialektisk perspektiv, hvor diskurs ses som både konstituerende og konstitueret af det sociale (Ibid: 
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10). Det sociale er dog ikke kun diskurs, idet der også eksisterer en materiel virkelighed af sociale 
praksisser, der rækker ud over det diskursive – den sociale praksis i den tredimensionelle 
diskursmodel, som lægger op til inddragelse af en tredjepart (Ibid). I vores projekt gøres dette ved 
brug af Jennifer Hargreaves’ perspektiver på kvinder og sport. 
Til det kønsteoretiske perspektiv i vores opgave benyttes Judith Butlers Kønsballade (2010), hvor 
hun anerkender, at der findes et normativt kønsideal i samfundet, men samtidig forsøger at gøre op 
med dette ved at skabe en mangfoldiggørelse af kønnet, en kønssubversion. Hun skiller sig ud fra 
Fairclough, idet hun arbejder normativt, hvorimod Fairclough er mere neutral og ikke normativ.  
Vi finder, at disse to teoretikere danner et godt grundlæggende fundament for analysen i dette 
projekt. De supplerer hinanden godt, da de begge arbejder konstruktivistisk. Idet Fairclough er mere 
neutral end Butler, skaber det en bund for den kønsteoretiske analyse. Fairclough arbejder med 
mere generelle begreber, hvorimod Butler arbejder mere specifikt i forhold til køn. 
 
Metodisk tilgang 
Vores metodiske tilgang til projektet tager udgangspunkt i Faircloughs tredimensionelle 
diskursmodel, der har punkterne (1) det tekstuelle, (2) det diskursive og (3) det ikke-diskursive. Ved 
at benytte denne diskursmodel til at analysere vores opgave, vælger vi at fokusere på diskurserne i 
filmen, med inddragelse af et kønsteoretisk perspektiv. Ydermere får vi mulighed for at sætte det i 
en konkret kontekst i forhold til sport, netop fordi Fairclough lægger op til inddragelse af tredjepart 
i det ikke-diskursive, i dette tilfælde Hargreaves. 
 
Det tekstuelle 
I vores projekt anser vi tekst som værende alt, der kan læses. Altså ikke blot skreven tekst, men 
eksempelvis også billeder og film (Fairclough 2010: 95); i forbindelse med dette projekt er det altså 
filmen Bedre end Beckham, der bliver læst.  
Dette niveau fylder mindre i vores analyse, fordi vi kigger på en film – og ikke en tekst. Vi kan ikke 
undersøge eksempelvis grammatiske aspekter, og derfor er det ikke muligt at gå så meget i dybden 
med denne del. For os er det relevant at se på, hvordan kontrasten mellem eksempelvis to 
forskellige ordvalg kan være socialt motiveret (Fairclough 2008: 31). Ydermere tager vi stilling til, 
hvem der er tekstproducent af filmen, og hvilken betydning denne tekstproducent har for 
fremstillingen af kvindelighed i filmen. Dette er ikke specifikt en del af det tekstuelle, men det 
omhandler, hvem der producerer teksten, og derfor finder vi det relevant at have med her. For at 
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kunne undersøge tekstproducenten, dekonstruerer vi den til en række positioner, som besættes af 
den samme eller andre personer (Ibid: 35). I dekonstruktionen af tekstproducenten skelner vi 
mellem ‘animator’, som er den, der laver lydene eller skriften på papiret, ‘forfatter’, som sætter 
ordene sammen og er ansvarlig for ordlyden, og ‘principal’, som er den der bliver repræsenteret af 
ordene (Ibid: 35-36). 
 
Det diskursive 
I dette niveau undersøger vi, hvilke diskurser der omhandler kvindelighed i Bedre end Beckham. Vi 
opstiller de forskellige diskurser, der omhandler kvindelighed, og laver en analyse af disse i relation 
til det kønsteoretiske. Det er dog især kompleksiteten i de modsatrettede diskurser, der er i fokus for 
os (Fairclough 1994: 31); disse giver et indblik i, hvordan diskurser kan være divergerende i 
forskellige sammenhænge. Dette er interessant at undersøge i en social kontekst, idet forskellige 
diskurstyper peger på implicitte antagelser, common sense, fordi de ofte har en ideologisk karakter 
(Ibid: 39). Fairclough argumenterer for, at der er mange fortolkningsmåder af en tekst og dens 
diskurser (Ibid), hvilket er derfor, at vi har valgt et kønsteoretisk fokus – netop for at afgrænse 
feltet. For at undersøge diskurserne i filmen benytter vi Faircloughs begreber om ideologi, 
hegemoni og magt. Fokus er på de forskellige magtpositioner og ideologiske kampe i forhold til 
kvindelighed, der foregår i filmen, samt hvordan ændring og forandring af disse er muligt. Det er 
især de ideologier, der bliver opfattet som common sense, der vil være i fokus i analysen. 
 
Det ikke-diskursive 
Det er i denne del af analysen, at vi inddrager en tredjepart, altså Hargreaves og hendes forståelse af 
kvinder og sport. Dette gør vi for at kunne analysere på de ideologier, der opfattes som common 
sense i filmen, samt sætte det i en større kontekst. Hargreaves benyttes som et understøttende 
perspektiv på problemstillingerne om kvindelighed og sport i Bedre end Beckham. Vi vil benytte 
hendes sociologiske og historiske undersøgelser til at diskutere filmen, og dermed give en forståelse 
af hovedpersonernes position i fodboldverdenen. Hargreaves benyttes til at forstå filmens sociale 
relevans, som ellers ikke ville have været inddraget, hvis vi ikke havde haft det ikke-diskursive som 
en del af analysen. Det er her, vi kan analysere på, hvordan problemstillingerne fra filmen faktisk 
gør sig gældende i virkeligheden. 
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Vores videnskabsteoretiske ståsted 
Da vi har valgt et socialkonstruktivistisk udgangspunkt, accepterer vi en række præmisser. Et af 
hovedelementerne i socialkonstruktivisme er at forholde sig kritisk til den viden, der bliver taget for 
givet og ‘naturliggjort’, samt udfordre de traditionelle videnskabspositioner, hvor viden ses som 
baseret på objektive, ’unbiased’ observationer af verdenen (Burr 1995: 3). I vores projekt ønsker vi 
at undersøge og forholde os kritisk over for de naturliggjorte diskurser omkring kvindelighed og 
fodbold i Bedre end Beckham. 
Vi er bevidste om, at menneskers viden om verden bliver skabt gennem interaktion med andre 
mennesker i det sociale liv. Samtaler mellem mennesker i det daglige liv ses som praksisser, hvor 
der konstrueres fælles versioner af viden (Ibid). I vores projekt kommer dette til udtryk i skabelsen 
af den viden, der opstår gennem karakterernes interaktion med hinanden; både inden- og udenfor 
fodboldbanen. 
I arbejdet med dette projekt, tager vi udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske præmis, at der 
ikke findes en ‘essens’ i ting eller mennesker, der dikterer hvad eller hvem de er (Burr 1995: 5). 
Dette anser vi som en forudsætning for forandring, idet der ikke kan siges at være en ‘rigtig’ eller 
‘forkert’ definition af, hvad det vil sige at være kvinde; der er ikke en essens af kvindelighed, men 
det er blot sociale konstruktioner skabt af karakterernes interaktioner. 
 
Både Jess og Jules er i Bedre end Beckham født ind i en kulturel kontekst eller ramme, som påvirker 
deres forståelser af kvindelighed. Den kulturelle kontekst, de er født ind i, udfordrer Jess og Jules på 
forskellige måder, idet der er forskel på de to kulturer. Den måde, hvorpå mennesker forstår verden, 
stammer ikke fra objektive virkeligheder eller fakta, men derimod de kulturelle rammer. Kulturelle 
rammer og koncepter bliver produceret gennem udviklingen af sprog. På denne måde bliver 
rammerne og koncepterne, hvilket vil sige forståelserne af verden, reproduceret af dem, som deler 
kultur og sprog (Burr 1995: 6-7). Sproget er en form for social handling. Gennem samtale 
konstruerer karaktererne i filmen deres verden, og brugen af sproget kan derfor ses som en form for 
handling, som noget performativt (Burr 1995: 7). 
Dette ses tydeligt ved forskellen mellem Jess og Jules, samt deres forældre. Der opstår derfor 
diskurser mellem forskellige generationer og kulturer i filmen, og det er netop disse diskurser, der 
analyseres i projektet for at danne ny viden. 
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Teoretisk ramme 
Følgende afsnit indeholder en redegørelse for vores teoretiske ramme. Afsnittet består af flere 
begrebsafklaringer, og er altså ikke bygget op som et traditionelt teori-afsnit forklaringer. Afsnittet 
består i stedet af forklaringer på de begreber, der benyttes i analysen. Først forklares Faircloughs 
begreb om diskurs, med underbegreberne hegemoni og ideologi, og derefter forklares Butlers 
heteroseksuelle matrice og straf. 
 
Begrebsafklaringer 
Diskurs 
Fairclough opererer med nogle klare definitioner på diskurs; han skelner mellem diskurs som en 
abstrakt størrelse (sprogbrug som social praksis) og diskurs i en mere snæver, teknisk forstand (en 
måde at give betydning til erfaring fra et bestemt perspektiv) (Fairclough 2008: 10). Han mener, at 
diskurser er ideologiske, hvis de er med til at opretholde dominansrelationer, og at de skal 
bekæmpes med modmagt, altså moddiskurser (Ibid). Magten er kun velkommen hos Fairclough, 
hvis den gavner de svage (Ibid: 14).  
Fairclough anser sprogbrug for at være en form for social praksis mere end en ren individuel 
aktivitet eller en simpel afspejling af situationsbestemte variable, når han bruger begrebet diskurs 
(Ibid: 17). Dette antyder, at diskurs både er en måde at handle på, samt en måde at repræsentere 
verden på (Ibid); og det antyder endvidere, at der er et dialektisk forhold mellem diskurs og sociale 
strukturer og mere generelt mellem sociale praksisser og sociale strukturer (Ibid). Diskurs er en 
praksis, der giver verden betydning, konstituerer den og konstruerer den i mening (Ibid: 18), og den 
har konstruktive effekter på tre måder:  
1. Den virker konstruerende på sociale ‘identiteter’, ‘subjektpositioner’ eller typer af ‘selv’. 
Her handler det om sprogets identitetsfunktion, som dækker over, hvordan sociale identiteter 
bygges op. 
2. Den virker konstruerende på sociale relationer mellem mennesker. Dette er sprogets 
relationelle funktion, som forklarer, hvordan sociale relationer mellem diskursdeltagere 
iscenesættes og forhandles. 
3. Den virker konstruerende på videns- og betydningssystemer; handling. Dette er sprogets 
ideationelle funktion, der har at gøre med de måder, hvorpå tekster giver betydning til 
verden og dens processer, enheder og relationer (Ibid).  
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For Fairclough er det diskurs som politisk og ideologisk praksis, der er mest vigtig, idet det 
etablerer, fastholder og forandrer magtrelationer og de kollektive størrelser, som magtrelationerne 
udspiller sig imellem. Disse kollektive størrelser forstås som klasser, samfund og grupper (Ibid: 21).  
 
Hegemoni 
Fairclough definerer hegemoni som lederskab og dominans inden for økonomiske, politiske, 
kulturelle og ideologiske områder i samfundet (Fairclough 2008: 52). Hegemonisk magt kan kun 
opnås delvist og midlertidigt af de dominerende klasser over resten af samfundet i alliance med 
andre sociale kræfter, hvorved hegemoni handler om at skabe alliancer og integrere og ikke bare 
dominere de underordnede klasser. I forbindelse med hegemoni foregår der konstant økonomiske, 
politiske og ideologiske kampe mellem klasser og grupperinger, hvor de kæmper for at konstruere, 
opretholde eller destabilisere alliancer og dominansrelationer (Ibid). 
Hegemoni gør sig, i forhold til vores projekt, relevant, idet det kan være med til at forandre og 
transformere de forskellige magtpositioner, der er til stede i Bedre end Beckham; dette være sig 
kampene mellem mænd og kvinder i familierne og på fodboldbanen. 
 
Ideologi 
Vi benytter os af Faircloughs forståelse af ideologi som værende konstruktioner af virkeligheden, 
altså den fysiske verden, sociale relationer og sociale identiteter. Disse konstruktioner af 
virkeligheden er en del af forskellige dimensioner af diskursive praksissers form og/eller mening. 
Endvidere bidrager disse konstruktioner af virkeligheden til produktion, reproduktion og forandring 
af dominansrelationer (Fairclough 2008: 46). De ideologier, som bliver opfattet som naturlige eller 
common sense, er de mest effektive, men Fairclough påpeger samtidig, at dette ikke skal 
overdrives, da der er mulighed for transformation – en ideologisk kamp som en dimension af en 
diskursiv kamp.  
Det er de ideologiske kampe om kvindelighed, som vi har fokus på i dette projekt; hvad der anses 
som ‘rigtig’ kvindelighed af forskellige grupper i filmen. 
 
Den heteroseksuelle matrice 
Butler mener, at der i samfundet findes nogle regulerende praksisser, der styrer køn og seksualitet, 
og regulerer disse til at være inden for det binære kønssystem v. Butler benytter begrebet den 
heteroseksuelle matrice for at forklare, hvordan denne samfundsnorm- og forventning er med til at 
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regulere alle mennesker. Den heteroseksuelle matrice er sammenhængen mellem biologisk køn, 
socialt køn og begærsretning (Butler 2010: 60); eksempelvis en kvindelig markeret krop, med et 
feminint udtryk, som retter sit begær mod en mandlig markeret krop med et maskulint udtryk – også 
en forventning til, hvordan kvindekroppe og mandekroppe skal se ud og agere. Den heteroseksuelle 
matrice regulerer således, at alt, der falder uden for dens opstillede norm, er forkert og uforståeligt. 
Den heteroseksuelle matrice opstiller en forventning om, at der kun kan eksistere to køn og én 
seksualitet (heteroseksualiteten) (Ibid). Butler mener, at hele vores samfund er indrettet efter den 
heteroseksuelle matrice, og hendes værk Kønsballade (2010) er en kritik af denne matrice. Projektet 
arbejder med begrebet køn ud fra Butlers den heteroseksuelle matrice, hvor diskurser om 
kvindelighed bliver opretholdt, produceret og reproduceret – og netop derfor vil den være centralt 
til stede i analysen. Når vi benytter begreberne femininitet og maskulinitet, er det ud fra matricens 
reguleringer. Den heteroseksuelle matrice er relevant for os i vores analyse, idet den danner 
rammen for, hvordan køn forstås og performes i Bedre end Beckham. Vores analyse vil lægge sig 
op ad Butlers forståelse af køn i samfundet, og vi vil derfor undersøge, hvordan vores 
hovedpersoner gør op med denne, fordi de agerer på en måde, der ellers ikke passer ind i den 
heteroseksuelle matrice. 
 
Straf 
Overtrædelse af den heteroseksuelle matrice kan, ifølge Butler, føre til strenge konsekvenser i form 
af straf. Det handler om regulering i forbindelse med performance af køn. Butler mener, at socialt 
kønvi og seksualitet på den måde bliver reguleret, så det falder inden for den heteroseksuelle matrice 
(Butler 2010: 227), og hvis denne regulering ikke finder sted, vil man blive straffet for sin 
performance af køn, idet man – ifølge den heteroseksuelle matrice – derfor gør sit køn forkert (Ibid: 
232). Butler skriver, at mennesker ofte straffer hinanden, hvis de ikke gør deres køn rigtigt i forhold 
til matricen, og fortsætter med at forklare, at socialt køn er en konstruktion, hvis tilblivelse ofte er 
skjult, og derfor virker det naturliggjort (Ibid). I samfundet findes der, ifølge Butler, en implicit, 
kollektiv aftale om at udføre, producere og bevare de sociale køn – og altså findes der også en 
implicit, kollektiv aftale om at straffe de mennesker, som ikke lever efter matricen og måske endda 
ikke tror på den (Ibid). Denne sociale konstruktion fremtvinger en tro i os mennesker på sin 
nødvendighed – og ikke mindst sin naturlighed (Ibid). Derfor er det sociale køn, som Butler 
betegner det, en performance, der kan føre til strenge konsekvenser i form af straf; de mennesker, 
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der ikke passer ind i den heteroseksuelle matrices verdensordning, vil derfor bliver straffet for deres 
handlinger (Ibid). 
Begrebet om straf vil i vores projekt ligge i forlængelse af ideen om den heteroseksuelle matrice, 
idet vi vil undersøge, hvordan og hvornår Jess og Jules bliver straffet, hvis de ikke passer ind i 
matricen. 
Analyse 
Følgende afsnit indeholder en diskursanalyse af Bedre end Beckham ved brug af Faircloughs og 
Butlers begreber. Først foreligger en analysestrategi, der danner et overblik over analysens 
opbygning, og dernæst forekommer selve analysen. 
Analysestrategi 
For bedst at kunne foretage en analyse af Bedre end Beckham, har vi valgt at tage udgangspunkt i 
Faircloughs kritiske diskursanalyse og Butlers perspektiver på køn. Faircloughs model inddeler 
arbejdet med vores valgte film i tre dele; det tekstuelle, det diskursive og det ikke-diskursive. Disse 
vil derfor danne rammen for nedenstående analyse. 
Første del omhandler selve filmen og sproget i denne. Fokus er på enkelte ord relateret til 
kvindelighed og seksualitet, samt en dekonstruering af filmens tekstproducent. 
Anden del er det diskursive, hvor vi har fokus på filmens diskurser om kvindelighed. Her foregår 
den mere dybdegående analyse af de forskellige diskurser om magt, hegemoni og ideologi, hvor vi 
inddrager Butlers kønsteoretiske begreber om den heteroseksuelle matrice og straf. 
Tredje del af den tredelte analyse er det ikke-diskursive. Her sættes de analyserede diskurser i 
relation til Hargreaves’ teoretiske begreber om femininitet, seksualisering og samfundets 
kønsnormer – her inddrages noget, der intet har med filmen at gøre i sig selv, men en tredjepart, der 
kan vise, hvordan Bedre end Beckham kan være en del af en social praksis og en større kontekst.  
I analysen vil vi benytte Bedre end Beckham som vores primære empiri; vi vil benytte citater fra 
filmen, samt referere til hændelser i filmen. Her vil vi henvise til filmen ved instruktør og årstal, 
dog ikke ved brug af specifikke minuttal.  
 
Hargreaves’ bog Sporting Females (1994) er rammen for vores inddragelse af hende. Sporting 
Females (1994) er en kritisk historisk og sociologisk undersøgelse af udviklingen i kvindesport fra 
det nittende århundrede og frem til i dag. Til forskel fra andre historiske og sociologiske 
undersøgelser af sport er det i dette værk kvinden, som er i fokus og ikke manden (Hargreaves 
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1994: forord). Hargreaves skriver om, hvordan kvindelige sportsudøvere tillægges mandlige 
karakteristika på sportsbanen, og kræves at udvise heteroseksuel femininitet uden for sportsbanen. 
Endvidere påpeger hun, hvordan kvindelige elitesportsudøvere ofte seksualiseres og kræves at leve 
op til stereotypiserede forestillinger om, hvad femininitet er. 
 
Det tekstuelle 
Jess’ to verdener 
Filmen lægger ud med en drømmesekvens, hvor seeren bliver introduceret til David Beckham, og 
Jess’ forhold til ham. Hun drømmer, at hun spiller på Manchester Uniteds fodboldhold med ham, og 
at hun anses som det nye stortalent i britisk fodbold. Hendes drøm tager dog en helt anden drejning, 
da hendes mor bliver spurgt, om hun er stolt af sin datter – mrs. Bhamra siger dog, at det er hun 
ikke, og at Jess skal opføre sig som en ‘rigtig’ indisk kvinde. Allerede her bliver seeren derfor 
introduceret til det paradoks, der fylder hele filmen: Jess elsker at spille fodbold, men hendes 
forældre vil have, at hun skal opføre sig som en ‘rigtig’ indisk kvinde.  
Dette paradoks bliver understreget mange gange igennem filmen ved brug af virkemidler. Flere 
gange kryds-klippes der mellem de to verdener; eksempelvis ved søsteren, Pinkys, traditionelle 
indiske bryllup og finalekampen. Dette viser kontrasterne i Jess’ liv, og det tydeliggør, hvad der er 
det traditionelle indiske. Det viser, hvad Jess burde gøre, samt det hun har lyst til at gøre. Netop i 
denne fodboldkamp har Jess endnu en ‘drøm’; da hun skal sparke frispark, ser hun pludselig nogle 
traditionelt klædte indiske kvinder fra sin familie i stedet for ‘muren’ foran målfeltet. Der vises 
tydeligt i filmen, at Jess er påvirket af, hvad hendes familie forventer af hende som indisk kvinde, 
og at dette er det modsatte af, hvad hun selv har lyst til at gøre. 
 
Jess og Jules 
Både Jess og Jules har et kvindeligt feminint navn i dets oprindelige form: Juliette og Jesminder. 
Begge karaktererne benytter dog nærmest ikke deres fulde navne; det er kun deres mødre, der 
sommetider kalder dem det. Man kan argumentere for, at begge navne lyder mindre feminine i den 
forkortede udgave, hvorimod de fulde navne klinger meget feminint. Navnene er en del af det 
feminine udtryk i den heteroseksuelle matrice, som begge karakterer ikke passer ind i. Navnene 
fortæller også en del om, hvilke forestillinger forældrene havde om deres børn, da de blev født. At 
Jess og Jules vælger at forkorte deres navne kan have betydning for, ikke blot hvordan de ser sig 
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selv, men også hvordan verden møder dem. Dette har noget at gøre med diskursernes relationelle 
funktion, hvor forældrene har forsøgt at lave en konstruktion af deres døtre, da de blev født, ved at 
give dem de valgte navne. Begge kvinder ønsker dog at genforhandle denne konstruktion og bygge 
deres egne identiteter op, hvilket derfor hænger sammen med diskursernes identitetsfunktion, hvor 
de konstruerer sig selv og bliver subjekter. Man kan argumentere for, at begge kvinder forsøger at 
gøre op med den heteroseksuelle matrice ved at tage afstand fra det feminine. Begge kvinder 
konstruere aktivt deres selvbillede ved at benytte forkortelserne af deres navne; hvad Butler ville 
kalde en performativ handling. De bevæger sig i en verden, og holder af en sport, hvor maskulinitet 
traditionelt set har været at foretrække, og som stadig domineres meget af mænd, hvilket måske kan 
forklare, hvorfor de ønsker at benytte et mere neutralt navn. 
 
‘Lesbisk’  
Brugen af ordet ‘lesbisk’ benyttes flere gange i filmen om kvindelige fodboldspillere. Jules’ mor, 
Paula, er overbevist om, at hendes datter er lesbisk, og sætter det i relation til fodbold – hun giver 
Jules’ far, Alan, skylden, og insisterer på, at han har behandlet Jules som en dreng, og at det er 
derfor, at hun er blevet lesbisk (Jules er ikke lesbisk). Eksempelvis siger hun: “When are you going 
to realize you have a daughter, with breasts, not a son!” (Chadha 2002). Her kan man argumentere 
for, at den heteroseksuelle matrices reguleringer er grunden til Paulas forestilling om, at Jules er 
lesbisk. Jules falder uden for matricen, idet hun hellere vil spille fodbold, end at shoppe med sin 
mor. Jules har, ifølge matricen, flere maskuline kvaliteter og interesser, og hun tillægges derfor at 
have en begærsretning mod kvindelige markerede kroppe. Dette skyldes, at matricen dikterer, at 
mennesker med maskuline interesser og udtryk har begær mod mennesker med feminine interesser 
og udtryk. Paula er meget påvirket af de sociale sammenhænge, som hun befinder sig i, og hun 
nævner eksempelvis den kendte homoseksuelle sanger George Michael, og er derfor helt klar over, 
hvad homoseksualitet er – modsat Jess’ familie. Begrebet eksisterer slet ikke for de ældre i familien, 
og da Paula afbryder brylluppet med sætningen: “Get your lesbian feet out of my shoes!” (Chadha 
2002), forstår de slet ikke, hvad hun mener, og en ældre kvinde siger eksempelvis: “Lesbian? Her 
birthday’s in March. I thought she was a Pisces” (Chadha 2002).  
Her ses tydeligt, hvordan sociale omstændigheder påvirker ordvalg- og forståelse; ordet ‘lesbisk’ er 
en del af Paulas bevidsthed, hvorimod de ældre indiske ikke kender til det. Man kan dog ikke sige, 
at de ikke er normative omkring køn, idet de har nogle fastlåste kønsnormer, men begrebet ‘lesbisk’ 
eksisterer bare ikke i deres bevidsthed. Der kan derfor argumenteres for, at de på en måde er 
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normative omkring køn, fordi situationen tyder på, at de har en norm omkring, at homoseksualitet 
ikke eksisterer og ikke er en mulighed. 
 
Tekstproducent 
Det er relevant at se på Bedre end Beckhams tekstproducent, fordi filmens repræsentativitet 
afhænger af dens tekstproducent. Tekstproducenten dekonstrueres til forfatter, animator og 
principal for at analysere på de forskellige enheder, der har haft indflydelse på filmen. 
Forfatter 
I denne sammenhæng er forfatteren filmens manuskriptforfatter Gurinder Chadha. I det filmen 
handler om kvinder, er det relevant for dens validitet, at forfatteren er en kvinde, endda en kvinde af 
indisk oprindelse, der faktisk kender noget til indisk kultur. Denne kvinde er Gurinder Chadha, og 
hun har både skrevet og instrueret Bedre end Beckham. Man kan argumentere for, at dette har stor 
indflydelse på filmen, idet det kunne tolkes som yderst problematisk, hvis eksempelvis en hvid 
mand havde lavet denne film, om en indisk kvindes kamp for at spille fodbold. Dette kunne især 
være problematisk, fordi den indiske kultur portrætteres forholdsvist stereotypt og traditionelt, hvad 
angår kvindens rolle i samfundet. Gurinder Chadha kan lave sådanne en film, fordi hun har den 
rette baggrund til at tage stilling til problematikkerne, og hun har ret til at udtale sig om den indiske 
kultur. 
Animator 
I Bedre end Beckham kan rollen som animator besættes af mange forskellige mennesker, der alle 
har været med til at få manuskriptet til live. De vigtigste animatorer kan anses som værende filmens 
hovedrolleindehavere; Parminder Nagra (Jess), Keira Knightley (Jules) og Jonathan Rhys Meyers 
(Joe). Desuden er det alle de andre skuespillere i filmen, samt lyd- og lysteknikere og kamerafolk. 
Man kan argumentere for, at især castingen til alle de indiske roller har været med til at fremme 
repræsentationen, idet de alle er spillet af skuespillere med indisk oprindelse.  
Principal 
I forlængelse af animatoren kommer principal, som er dem, der bliver repræsenteret i filmen. Som 
ovennævnt repræsenteres de indiske karakterer af indiske skuespillere, og fordi de er af indisk 
oprindelse har de måske en bedre forståelse for det samfunds kønsnormer, som de repræsenterer. 
Jules og Jess er også interessante i denne sammenhæng, for de to roller kommer fra to forskellige 
kulturer, hvor der er forskellige forståelser af, hvad det vil sige at være kvinde.  
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Opsummering 
Via et fokus på det tekstuelle er vi kommet frem til, at sprog og ordvalg er med til at konstruere 
diskurser om kvindelighed i Bedre end Beckham; brugen af ordet ’lesbisk’ skaber således nogle 
diskurser om, hvad det vil sige at være kvindelig fodboldspiller, idet der forventes at være en 
sammenhæng mellem homoseksualitet og fodbold. Endvidere viser ordvalget i filmen, at Jess og 
Jules har kunnet konstruere deres egen identitet ved at forkorte deres navne. Der er en tydelig 
sammenhæng mellem forfatter, animatorer og principaler i filmen. Filmens principaler er til dels 
også filmens animatorer, og i hvert fald filmens forfatter, i det Gurinder Chadha er en kvinde af 
indisk oprindelse. Parminder Nagra og Keira Knightleys performance af køn i filmen er troværdig, 
idet de begge er kvinder, som er opvokset i England, og derfor kender til den kontekst, som filmen 
også befinder sig i. 
 
Det diskursive: Kvindelighed 
I Bedre end Beckham er der nogle diskurser om kvindelighed. Disse diskurser kommer til udtryk 
igennem hele filmen, og i vores analyse har vi valgt at inddele dem i to overskrifter: 
Dominansrelationer mellem kvinder og mænd og En ‘rigtig’ kvinde; under disse to punkter vil der 
forekomme nogle modsatrettede diskurser, som vi vil diskutere. Ved at diskutere forskellige 
diskurser i filmen er det muligt at vise forskellige nuancer af forståelsen af kvindelighed. Slutteligt 
vil vi kort konkludere på, hvilke diskurser der har ændret sig igennem filmen, og hvordan de har 
ændret sig. 
 
Dominansrelationer mellem kvinder og mænd 
I filmen er der nogle ret klare diskurser om, at mænd er dominerende over kvinder. Dette gør sig 
gældende i begge familier, men gør sig dog mest tydeligt i Jess’ familie. I både Jess og Jules’ 
familie fremstilles mødrene som højrøstede og dominerende kvinder, der gør alt for at præge deres 
døtre. Det kan derfor, ved første øjekast, virke som dem, der har magten i familien. Dette viser sig 
dog ikke at være helt sandt. Det er tydeligt i Jules’ familie, at Paula ikke har magten, i og med, at 
Jules åbenlyst spiller fodbold med Alans støtte på trods af Paulas protester. Hos Jess blander 
faderen, mr. Bhamra, sig ikke meget i hverdagens små problemer, men når han gør, er hans ord lov. 
Ligesom mrs. Bhamra ønsker han heller ikke, at Jess spiller fodbold. Mrs. Bhamra synes ikke, at 
fodbold er noget for en ‘rigtig’ indisk kvinde, men hans argumenter er nogle helt andre; han ønsker 
nemlig at skåne Jess fra udstødelse og racisme på fodboldholdet, hvilket han selv oplevede, da han 
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kom til England og ville spille cricket. Det kan derfor påpeges, at begge forældrepar passer ind i 
den heteroseksuelle matrice, fordi de har en bestemt ide om, hvordan mænd og kvinder skal være. I 
løbet af filmen overbevises mr. Bhamra om, at Jess skal blive ved med at spille fodbold, da det gør 
hende glad, og han kommer til at føle en vis stolthed over at se hende på banen. Det interessante i 
denne sammenhæng er, at moderen accepterer det faktum, at Jess vil spille fodbold – og endda 
flytte til Amerika for at spille på et college – når faderen først har accepteret det. Hun protesterer 
ikke og modsiger ikke sin mand. Selvom hun måske virker som den dominerende og som havende 
en del magt, er det stadig faderen i familien, der har den afgørende magt, også selvom han ikke 
virker så dominerende i de fleste tilfælde. Der er nogle skjulte magtpositioner, der kan opfattes som 
ret traditionelle positioner i forhold til familiestrukturer. Ideen om, at faderen har det sidste ord, er 
en kønsnorm, som er styrende for familien Bhamra. Denne diskurs konstruerer familiens relation til 
hinanden, hvor både Jess og hendes søster lyver for at undgå at blive straffet af deres forældre. Den 
heteroseksuelle matrice regulerer både Jess og Pinky; for Jess handler det om, at hun ikke følger 
matricens regler for, hvordan en kvinde skal være, idet hun spiller fodbold. For Pinky handler det 
om, at hun har sex før ægteskabet med sin forlovede, hvilket ellers er ildeset af de ældre i deres 
kultur. 
Der ses en tydelig forskel på, hvordan de to familier håndterer det faktum, at deres døtre spiller 
fodbold og bryder kønsnormerne. I familien Bhamra vælger de at forbyde Jess at spille fodbold, 
hvorimod Jules hele tiden har haft forældrenes samtykke, men hvor Paula konstant har presset 
hende til at opføre og klæde sig mere feminint. Således har fædrene også det sidste ord på to vidt 
forskellige måder; hvor Alan hele tiden har støttet op om sin datters fodbold ved helt åbenlyst at 
træne med hende og sige Paula imod, siger mr. Bhamra ikke så meget, men forventer blot, at Jess 
retter ind, når han siger til hende, at hun skal holde op med at spille fodbold. Mødrene håndterer det 
også vidt forskelligt; Paula kommer til den konklusion, at Jules må være lesbisk, hvorimod mrs. 
Bhamra hele tiden minder Jess om, at der ikke er nogle, der ønsker en svigerdatter, som kan sparke 
til en fodbold, men ikke lave mad. 
Mr. Bhamras magtposition er dog ikke en fastlåst størrelse, da der sker en forandring i familiens 
magtrelation i forhold til Jess; hun ønsker ikke at lyve mere omkring fodbold, og tager derfor 
magten fra dem i den situation. Hun nægter at lyve, og hun gør krav på magten over sit eget liv. 
Man kan argumentere for, at det er et meget risikabelt træk, idet det kunne være endt galt, hvis 
hendes familie ikke have accepteret det – her ville hun have stået i et dilemma om, hvorvidt hun 
måske skulle miste sin familie eller stoppe med at spille fodbold. I filmen ender hun faktisk med at 
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stoppe med at spille fodbold i en periode, netop fordi hun ikke vil miste sin familie; her begynder 
hun kun at spille igen, fordi mr. Bhamra giver hende lov. Altså kan man argumentere for, at havde 
Jess fortsat med at spille fodbold uden sin families accept, var hun muligvis blevet straffet i form af 
at miste sin familie. Denne straf ligger i forlængelse af det faktum, at hun ikke passer ind i den 
heteroseksuelle matrice og de forventninger, som familien har til hende. 
Jess har ellers ikke haft specielt meget magt over sit liv; der lå nogle helt klare forventninger om, at 
hun ikke skulle spille fodbold, men gå på universitet og læse til advokat, samtidig med at hun skulle 
lære at lave indisk mad. Hun træder i karakter og nægter at leve på en løgn. I denne forbindelse kan 
man argumentere for, at hun på sin vis tager magten over sit eget liv, men med forældrenes accept 
og mindre betingelser, eksempelvis skal hun kontakte en onkel i Canada, når hun kommer til 
Amerika. Mrs. Bhamra siger eksempelvis også: “At least I taught her a full Indian dinner, the rest is 
up to God!” (Chadha 2002).  
Dette citat illustrerer, hvordan magtpositioner, som kan virke umulige at ændre, rent faktisk godt 
kan ændres, og at hegemonisk magt, som Fairclough udtrykker det, kun kan opnås delvist; det er 
alliancer og ikke bare dominans. I dette tilfælde opstår en alliance mellem Jess og hendes far, 
hvorved der er mulighed for transformation, som hendes mor derfor accepterer.    
I Jules’ familie er der en sammenhæng mellem Paulas magtposition, og hendes accept af Jules’ 
ønske om at spille fodbold. Jo mere Paula afgiver sin magt eller ønske om kontrol over datterens 
liv, jo mere accepterer hun Jules, som hun er. I denne proces er Alan meget tålmodig og gør sit 
bedste for at hjælpe Paula med at forstå. Eksempelvis er der en scene i filmen, hvor de to sidder i 
baghaven, og familien skal til at grille, og imens forsøger Alan at lære Paula offside reglerne ved at 
rykke rundt på tingene på bordet. Dette udmunder i en sjov scene på Paulas bekostning, hvor hun 
siger: “Don’t tell me. The offside rule is when the French mustard has to be between the teriyaki 
sauce and the sea salt” (Chadha 2002). Man kan argumentere for, at dette er første skridt i retningen 
af, at Paula prøver at forstå sin datter. Hun forsøger at sætte sig ind i noget, der er en stor del af 
datterens liv – også selvom Paula mener, at fodbold ikke er noget for piger, og at hun ikke selv er 
interesseret i fodbold på nogen måde. Således kommer forældrene mere på samme side i forhold til 
deres datter, i modsætning til i begyndelsen, hvor dynamikken i familien var helt anderledes. Der 
var det Jules og Alan på den ene side og Paula på den anden. Hos Jules sker der derfor også en 
transformation i magtbalancen, hvor Paula bliver taget mere seriøst og får mere magt, når hun 
forsøger at forstå og engagere sig i Jules og Alans fodboldverden, som hun ellers før stod 
uforstående overfor.  
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Mande- og kvindefodbold 
I filmen er der også en diskurs om, at kvindefodbold er mindre værd end mandefodbold. For det 
første er der mindre mulighed for at blive professionel fodboldspiller, hvis man er kvinde, og det er 
svært at blive taget seriøst – hvilket gentagne gange kommer til udtryk i filmen. 
I filmen ses en tydelig forskel på, hvordan der tales om mandefodbold og kvindefodbold. 
Magtrelationen mellem de to køn er derfor her helt tydelig; mandefodbold ses som noget mere 
seriøst. Da Jess’ drengevenner i parken finder ud af, at hun skal spille fodbold på et rigtigt hold, er 
deres eneste kommentar: “Do you swap shirts at the end? And have a bath together?” (Chadha 
2002). Man kan argumentere for, at sådan en kommentar tydeligt er med til at vise, hvordan der 
bliver set på kvindefodbold; sådan havde de nok ikke sagt, hvis Jess havde været en fyr. Et andet 
eksempel er det faktum, at Joe ikke har turdet fortælle sin far, at han træner et kvindefodboldhold. 
Da Jess spørger ham om det, siger han bare: “I don’t talk to my dad because I know what he’d say. 
He’d piss himself if he knew I was coaching girls!” (Chadha 2002). Desuden siger han også, at det, 
at stå i baren i fodboldklubben, efter han har trænet pigerne, er ‘real work’ (Ibid) frem for at træne 
dem. Man kan derfor argumentere for, at det illustreres i filmen, hvordan kvindefodbold anses som 
værende mindre værd end mandefodbold; Joe får ikke engang løn for at træne kvinderne, men det 
ville han få, hvis han trænede et mandehold. Derfor må han arbejde i baren efter træningen. I 
forhold til den heteroseksuelle matrice kan man også argumentere for, at kvindeholdet bliver 
straffet, fordi de bryder med det traditionelt kvindelige. Deres straf er i denne sammenhæng, at de 
ikke får ligeså gode vilkår i fodbold, som mandeholdene får, idet deres træner ikke engang er 
lønnet. 
Igennem hele filmen giver Joe udtryk for, at han gerne vil træne et mandehold, og at det, at træne 
kvinder, blot har været i mangel på muligheder; til sidst ender det dog med, at han får tilbudt at 
træne et mandehold – hvilket han dog afslår. Han fortæller Jess, at han nu er stolt af at træne 
kvinderne, og at han ikke vil lade andre hold stjæle alle hans gode spillere, eftersom de bliver 
professionelle i næste sæson. Fairclough argumenterer for, at der altid er mulighed for 
transformationer i forhold til magtrelationer, og dette sker også for Joe i filmen; hvor han før ikke 
turde fortælle sin far, at han trænede kvinder, tør han nu stå ved det og fortælle ham det. Desuden 
sker der også en udligning af magtbalancen mellem mandefodbold og kvindefodbold, idet 
kvindeholdet skal til at spille professionelt; det ender med, at det ikke kun er mændene, der har de 
privilegier, der følger med det at spille professionelt, så at kvinderne eksempelvis også får løn. 
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Man kan argumentere for, at Jules og Jess’ præstationer i filmen anses som værende mindre værd, 
fordi der er mere fokus på, hvordan de ser ud, end hvordan de spiller. Det er en konstant kamp for at 
blive taget seriøst som fodboldspillere. Jules udtrykker flere gange, at de er et godt hold, med 
mange muligheder og sejre: “We get as many trophies as the men!” (Chadha 2002) siger hun 
eksempelvis. 
 
Professionel kvindefodbold 
Bedre end Beckham er stort set bygget op om en diskurs, der hedder, at det er svært at få en 
professionel karriere som kvindelig fodboldspiller. Denne diskurs kommer tydeligt til udtryk via 
Jess og Jules. Seeren ser allerede i starten, at Jess drømmer om at spille fodbold sammen med David 
Beckham for Manchester Uniteds fodboldhold. Det er tydeligt, at dette ikke er et mål i hendes liv, 
men blot en drøm, en fantasi, der aldrig kommer til at ske. Hun tror, at hendes eneste mulighed for 
at spille fodbold, er for sjov sammen med hendes venner i parken. Jess er på ingen måde klar over, 
at man kan spille på et rigtigt fodboldhold, når man er kvinde – og hvert fald slet ikke professionelt. 
Følgende er en samtale mellem Jess og mrs. Bhamra, efter Jess er startet på Hounslow Harriers: 
 
“Jess: I’m not playing with boys any more.  
Mrs. Bhamra: Good! End of matter!  
Jess: I’m in a girl’s team. 
Mrs. Bhamra: Ah!? 
Jess: They’re proper matches. The coach said I could go far.  
Mrs. Bhamra: Go far? Go far where? We let you play all you wanted when you were 
young, huh? You’ve played enough.” (Chadha 2002). 
 
Her gør det sig også tydeligt, at Jess’ forældre heller ikke anede, at man kunne spille fodbold 
professionelt, hvis man er kvinde. Det modsatte gør sig gældende for Jules; hun har altid haft sin 
fars støtte, og han bakker hende op om hendes drøm om at komme til Amerika for at spille fodbold. 
Hun er derfor meget bevidst omkring det faktum, at det faktisk er muligt at få en professionel 
karriere som kvindelig fodboldspiller – hvis man bare tager til Amerika. Hun har altid arbejdet helt 
bevidst hen mod dette mål. 
Diskursen om, at det er svært at blive kvindelig professionel fodboldspiller er med til at opretholde 
dominansrelationen om, at mandefodbold er højere rangeret end kvindefodbold; denne diskurs skal 
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bekæmpes med moddiskurser; altså diskursen om, at man godt kan blive kvindelig professionel 
fodboldspiller. Jo flere kvinder, der er bevidste omkring denne diskurs, jo mere kan man nedbryde 
dominansrelationen. 
 
En ‘rigtig’ kvinde 
I filmen er der mange diskurser om, hvordan en ‘rigtig’ kvinde er, og hvordan hun opfører sig. Der 
er mange ideologiske opfattelser af netop dette, og de stikker også i forskellige retninger, både 
grundet kulturelle forskelle, men også den yngre generation overfor den ældre. 
Traditionel indisk kvindelighed 
Ét af filmens centrale temaer er, hvad det vil sige at være kvinde, og hvad kvindelighed er. Jess 
kæmper med, hvad det vil sige at være kvinde i en indisk kulturel sammenhæng, hvor der lægges 
pres på hende fra familiens side. Det er dog især mrs. Bhamra, der har helt klare forventninger til, 
hvordan Jess skal være: “Who will want a daughter-in-law who can kick a football all day but can’t 
make round chapattis?” (Chadha 2002). Hun opstiller en forventning til Jess, der ligger klart i tråd 
med den heteroseksuelle matrice; Jess skal giftes og være en god hustru, der kan lave mad til sin 
mand og svigerfamilie. Mr. Bhamra har ikke så klare forventninger, hvad angår eksempelvis 
madlavning, men siger blot: “You must start behaving like a proper woman” (Chadha 2002) uden 
dog at specificere, hvad en ‘rigtig’ kvinde er. Man kan derfor argumentere for, at mr. Bhamra har en 
lidt løsere forestilling om, hvad kvindelighed er, end mrs. Bhamra har; hun mener dog, at han 
forkæler Jess, fordi han ikke er så streng, og hun frygter, at Jess vil bringe skam over familien, hvis 
hun ikke opfører sig som en ‘rigtig’ kvinde. Der er en helt klar diskurs om, hvordan en kvinde skal 
være: God til at lave mad, ikke afklædt, attraktiv for en kommende mand, ikke spille fodbold, gå 
med kjoler, fine sko og makeup. Jess har dog en helt anden diskurs om, hvordan en ‘rigtig’ kvinde 
skal være; en ‘rigtig’ kvinde kan godt gå i sportstøj og interessere sig for fodbold. Dog er der en 
periode i filmen, hvor hun virkelig forsøger at leve op til mrs. Bhamras forventninger; det sker, 
fordi hun er bange for, at hun skal miste sin familie, og derfor forsøger hun at rette ind og passe 
bedre ind i den heteroseksuelle matrice. Dog lader det ikke til, at hun kan slippe fodbolden helt, 
selvom hun virkelig prøver at leve op til diskursen. Når hun står i køkkenet for at lave mad med sin 
mor, begynder hun at kaste og sparke lidt rundt med noget frugt; når hun skal hænge vasketøj op 
udenfor, finder hun en bold på græsset, som hun ikke kan lade være at sparke til. Det er tydeligt, at 
hun ikke er lykkelig, hvilket også er derfor, at mr. Bhamra ender med at give hende lov til at spille 
fodbold. Det interessante her er, at hun er i gang med traditionelt kvindelige aktiviteter, som hun 
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ikke kan koncentrere sig om, fordi hun hele tiden bliver draget til at spille fodbold. Dette tydeliggør 
den konflikt, som Jess kæmper med filmen igennem; ikke at leve om til diskursen om den 
traditionelle indiske kvinde, men derimod ønske at leve efter sin egen diskurs om, hvad en ‘rigtig’ 
kvinde er. 
 
Krop og adfærd 
I filmen er der nogle diskurser om, hvordan en ‘rigtig’ kvindekrop skal være: Den skal være 
feminin, hvilket vil sige ikke muskuløs, have bryster, ikke tydelige ar, langt hår, gå klædt på en 
bestemt måde og opføre sig på en bestemt måde. 
Mrs. Bhamra siger flere gange, at Jess skal vokse op, og ikke længere opføre sig, som da hun var 
lille, hvor hendes forældre lod hende spille fodbold. Der gives derfor udtryk for, at det er okay for 
yngre piger at have maskuline interesser, men kun til de når til en vis alder – så ses det ikke længere 
som en god ting, da pigerne vokser op og derfor skal til at være kvinder. Den heteroseksuelle 
matrice opstiller her nogle helt klare retningslinjer for, hvordan en kvinde skal gebærde sig i 
samfundet, og hvordan hun skal se ud. Der er en diskurs om, at kvinder ikke må opføre sig alt for 
maskulint, når de når en vis alder; det er ikke passende for en kvinde stadigvæk at være en tomboy 
(drengepige); hun skal tage det kvindelige udtryk på sig, og derimod ikke det maskuline, som i 
filmen eksemplificeres ved en muskuløs krop. 
Jess og Jules er begge sportstrænede, idet de spiller fodbold på højt niveau og træner meget. Deres 
kroppe ses ikke som feminine, hvilket begge mødre giver udtryk for. Jess oplever desuden at få 
kommentarer fra drengene i parken angående hendes brandsår på låret, der heller ikke anses som 
noget pænt og feminint; mrs. Bhamra mener også, at hun altid skal gå med det tildækket. 
Paula har også en klar ideologisk holdning til, hvordan en kvinde skal være. Hun forsøger hele tiden 
at få Jules til at gå med almindelige bh’er og saronger fra sin butik. For hende hænger kvindelighed 
sammen med det feminine udseende. Desuden spørger hun hele tiden Jules, om hun ikke snart skal 
have en kæreste, hvilket indikerer, at dette også er en del af hendes forståelse af, hvad en kvinde er. 
Generelt er der i filmen meget fokus på kvinders bryster, da dette ses som noget yderst feminint. 
Jess skal have lavet en kjole til sin søsters bryllup, og i den forbindelse er der en skrædder hjemme 
hos dem, som skal tage mål. Hun mener ikke, at Jess’ bryster ser store nok ud i det tøj, Jess normalt 
går i:  
 
“Jess: Mom, why do I have to wear a sari? It will just fall down!  
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Mrs. Bhamra: Your first sari is when you become a woman. Sari blouse and petticoat. 
The tailor: So bust. 27.  
Jess: That’s too tight. I want it looser. 
Mrs. Bhamra: Dressed in a sack, who is going to notice you, huh? 
The tailor: Don’t worry. In one of our designs, even these mosquito bites will look like 
juicy mangos” (Chadha 2002).  
 
Denne scene tydeliggør, diskursen om, at en kvindes bryster er vigtige – især fordi at mænd skal 
lægge mærke til dem.  
 
Kvindelig beklædning 
Ovenstående citat illustrerer ydermere, at der er en diskurs om, at eksempelvis en sari er med til at 
vise, at en pige er blevet til en kvinde. Generelt er der i filmen mange diskurser om, hvordan 
kvinder skal gå klædt – de skal i hvert fald gå feminint klædt. Både Jules og Jess går oftest klædt i 
sportstøj, hvilket ikke anses som værende feminint. Man kan dog argumentere for, at Jules er mere 
feminin end Jess; og at hun på den måde er mere klar over, at der foregår noget i forhold til udtryk, 
noget som Jess ikke på samme måde er klar over. Et eksempel er, da de skal i byen, hvor Jules har 
gjort sig klar i feminint tøj; sat sit hår og lagt sin makeup, og Jess tværtimod ikke har medbragt 
noget tøj andet end sit sportstøj. Her kræver det både Jules og holdets anfører at gøre Jess feminin 
og klar til en aften i byen. Hun ender med at se helt anderledes ud; hendes hår er løst, og hun har 
kjole og makeup på. Her udtrykker de også deres femininiteter på forskellige måder; Jules på en 
mere seksuel feminin måde, hvor Jess er klædt i helt sort, på en, måske, mere klassisk feminin 
måde. 
Forskellen mellem Jules og Jess er også tydelig, når det gælder deres træningstøj. Jess er langt mere 
blufærdig end Jules; hun ønsker end ikke at vise sine bare ben frem, hvor Jules ikke har noget imod 
at vise sin krop frem og i store dele af filmen træner uden trøje, kun i sports-bh. 
Man kan argumentere for, at forskellen mellem Jules og Jess kunne bunde i det faktum, at de er 
opvokset i to forskellige kulturer, og det muligvis har noget med det at gøre, men hvis man kigger 
på Pinky, holder denne argumentation ikke stik. Hun er nemlig yderst seksuel feminint klædt, og 
ved præcis, hvilken effekt det har. Der sker også en interessant udvikling hos Pinky igennem 
filmen; hun starter med at se sin forlovede i smug og være klædt som etnisk britiske unge, hvor hun 
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i slutningen af filmen bliver en traditionel indisk kvinde, som mrs. Bhamra ønsker det; hun er blevet 
gift, hun venter sig, og hun er traditionel indisk klædt.  
Endvidere ses også en forandring til slut i filmen i forhold til Jules og Jess; i scenen i lufthavnen, 
hvor de skal til at rejse af sted til Amerika sammen, er det ligesom om, at deres udtryk er blevet lidt 
mere feminine. De er ikke iklædt sportstøj, og Jess har sågar en nederdel på. På den måde kan man 
argumentere for, at de her bevæger sig i retning mod at være mere feminine i forhold til, hvordan 
diskurserne dikterer, at ‘rigtige’ kvinder er. 
 
Heteroseksuelle forventninger 
I Bedre end Beckham er der en diskurs om heteroseksuel tilgængelighed, da der her lægges vægt på 
trekantsdramaet mellem Jess, Jules og Joe. Både Jess og Jules kan godt lide Joe; for Jules lægger 
filmen allerede ud med, at hun har det sådan, hvorimod Jess’ følelser vokser filmen igennem. Der er 
dog forskel på, hvordan de to udtrykker deres seksualitet; Jules er meget udfarende, hun lægger op 
til Joe og lægger ikke skjul på det, hvorimod Jess er mere tilbageholden og ikke rigtig ved, hvordan 
hun skal håndtere det. Både Jules og Jess gør dog i starten ikke rigtig noget ud af deres følelser, idet 
de ved, at Joe ville miste sit job, hvis han var sammen med én af spillerne. Det endelige 
trekantsdrama opstår dog først hen imod slutningen af filmen, hvor Jess og Joe kysser – og Jules 
bliver sur og skuffet over, at Jess gør det mod hende. Det kan derfor understreges, at Jules og Jess 
begge passer ind i den heteroseksuelle matrice på dén måde, at de lægger deres begærsretning mod 
en af det modsatte køn. Idet de begge to spiller fodbold, bliver de nødt til at udtrykke deres 
heteroseksuelle femininitet klart og tydeligt, når de kan. De skal derfor på den måde gøre op for 
deres interesse i den maskuline sport fodbold – og altså rette til, så de bedre passer ind i den 
heteroseksuelle matrice og dermed undgår straf. 
Jules oplever dog, at hendes mor ikke synes, at hun passer godt nok ind i matricen; dette kan ses 
ved, at Paula på et tidspunkt tror, at Jules er lesbisk. Da Jules og Jess bliver uvenner på grund af 
Joe, overhører Paula, at Jules siger til Jess, at hun har knust hendes hjerte – hvilket fører hende til 
den konklusion, at Jules er forelsket i Jess. Dette håndterer hun ikke så godt, hvorimod Alan beder 
hende om at tage det med ro, selvom hun også giver ham noget at skylden for det. Dette ses 
eksempelvis ved denne kommentar: “I’m not blaming you, but it is the football” (Chadha 2002). 
Her kobles det faktum, at Jules altid har spillet meget fodbold, sammen med, at hun altså må være 
lesbisk. Der er derfor en diskurs om, at fodbold har indflydelse på kvinders seksualitet. Desuden 
siger hun også: “I tried to give her nice clothes!” (Chadha 2002), hvilket understreger, at Paula 
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mener, at Jules’ beklædning hænger sammen med hendes seksualitet; altså endnu en diskurs om, at 
tøj og interesser er med til at skabe seksualitet. Man kan argumentere for, at dette giver mening i 
sammenhæng med Butlers heteroseksuelle matrice, idet Paula kobler fodbold, muskler og sportstøj 
sammen med noget maskulint, hvilket derfor ville passe med matricen, hvis Jules retter sit begær 
mod en feminin kvindeligt markeret krop. Derfor kan det være, at det på en eller anden måde giver 
mening inde i Paulas hoved, at hendes datter er lesbisk – det ville i hvert fald, hvis man ser på 
hendes kommentarer, forklare en del for hende; hun ville måske bedre kunne forstå nogle af de ting, 
hun ellers aldrig før har forstået om sin datter. Jules lever ikke op til de forventninger, matricen 
opstiller til det kvindelige køn, men da hun finder ud af, at hendes mor tror, at hun er lesbisk, får 
Paula at vide, at fodbold, muskler og sportstøj ikke hænger sammen med seksualitet:  
 
“Paula: […] I’m not stupid, you know! And anyway, look at the clothes you wear! 
Jules: Mother, just because I wear trackies and play sport, does not make me a lesbian! 
Me and Jess were fighting because we both fancy our coach… Joe.  
Paula: Joe, a man, Joe?  
Jules: Yeah, as in male, Joe! Joe, our coach, Joe, man, Joe! … Anyway, being a 
lesbian’s not that big a deal.  
Paula: Oh no of course not, sweetheart, no. I mean I’ve got nothing against it. I was 
cheering for Martina Navratilova as much as the next person.” (Chadha 2002). 
 
Man kan her argumentere for, at Jules kunne være blevet straffet, hvis hun rent faktisk havde været 
lesbisk. Paula ser ikke ud til at håndtere det særlig godt, hvilket også ses, da hun skælder Jess ud til 
brylluppet. Desuden vises det i filmen, at hun græder mange gange, da hun taler med Alan om sine 
tanker. Man kan derfor formode, at Jules muligvis ville have fået et anstrengt forhold til sin mor, 
hvis hun rent faktisk havde været lesbisk; det ville hvert fald være svært for Paula at håndtere i 
begyndelsen. Til slut i citatet benægter hun dog, og siger, at der intet er i vejen med at være lesbisk, 
hvilket er yderst modsigende, da hun netop har haft det svært, da hun troede, at Jules var lesbisk. 
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Opsummering 
På baggrund af ovenstående afsnit, kan vi opsummere, at der er nogle helt klare diskurser for, 
hvordan en ‘rigtig’ kvinde skal være. Disse diskurser er endda modsatrettede på tværs af kulturer og 
generationer. For den indiske kultur i filmen er kvindelighed noget, der bliver taget forgivet; 
køsnforståelse er ikke artikuleret i den indiske kultur. Den er common sense, og der skal derfor ikke 
stilles spørgsmålstegn ved, hvordan en ‘rigtig’ kvinde skal være. Hos Paula er der også nogle klare 
diskurser om, hvordan en ‘rigtig’ kvinde skal være – nogle diskurser, som hverken Jess eller Jules 
lever op til. De har nemlig deres helt egen forståelse af, hvad kvindelighed er: At man skal være 
den, man er. De mener ikke, at ens tøj og interesser er, hvad der gør en kvindelig. 
 
Det ikke-diskursive: Jennifer Hargreaves 
På baggrund af de ovenstående diskurser, som vi har diskuteret ud fra Bedre end Beckham, ønsker 
vi nu at relatere disse til noget udenforstående. Dette gør vi ved brug af Hargreaves’ begreber fra 
bogen Sporting Females (1994). Vi har fokus på femininitet, seksualisering og samfundets 
kønsnormer. Ved at inddrage dette sportsperspektiv kan vi sætte diskurserne fra Bedre end 
Beckham ind i en større kontekst, så de kan ses som en del af en social praksis, en diskursorden. 
 
Hargreaves og femininitet 
Sport bliver i højere grad anset som værende relevant i den sociale konstruktion af kvindelighed 
(Hargreaves 1994: 1). I forbindelse med dette beskæftiger Hargreaves sig blandt andet med, hvilke 
forestillinger der er om kvinder i den vestlige sportsverden, og hvordan disse forestillinger bliver 
produceret, reproduceret og ændret, både bevidst og ubevidst (Ibid: 145). Maskulinitet og 
femininitet er begreber, som er socialt og historisk konstruerede. Den stærke, aggressive og 
muskuløse mandlige sportskrop er blevet et populært symbol på maskulinitet og sættes i 
modsætning til den kvindelige krop, som så bliver karakteriseret som værende relativt magtesløs og 
ringere (inferior) (Ibid). Kvinder med en muskuløs fysik bliver stadig i et stort omfang set som 
værende ‘ikke-kvindelige’, og nogle sportskvinder føler sig presset til at efterleve populære 
opfattelser af femininitet for at undgå denne stempling (Ibid: 146). Biologisk set anses mænd som 
naturligt værende mere aggressive og konkurrenceorienterede end kvinder, og derfor bedre til sport, 
men dette, mener Hargreaves, er ulogisk; bare fordi flere mænd end kvinder viser aggressive og 
konkurrenceorienteret opførsel, er disse karakteristika ikke blot tillagt mænd (Ibid). Det kan godt 
være, at flere mænd viser aggressiv og konkurrenceorienteret opførsel end kvinder, men det kan 
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forklares med sociale og kulturelle oplevelser – en proces, der starter ved fødslen, når der bliver 
sagt ‘det blev en dreng’ eller ‘det blev en pige’ (Ibid: 147). Således får spædbørn tildelt et biologisk 
køn, når de bliver født, men de har hverken ‘feminine’ eller ‘maskuline’ identiteter.  
 
Hargreaves og seksualisering 
Ifølge Hargreaves seksualiseres kvindelige sportsstjerner ofte i magasiner og blade (Ibid: 162). Her 
handler det ikke om, hvorledes disse kvinder gør deres sport, men tværtimod om deres udseende. 
Eksempelvis bliver der i Daily Mail, 26 juni 1989, om tennisspilleren Monica Seles skrevet, at hun 
er kendt for at være en: “fashion plate … constantly adding the latest designer-wear to her sizeable 
wardrobe … Right down to her varnished fingernails, she looks the perfect product” (Ibid). Der er 
eksempler på, hvordan kvindelige atleters præstationer fylder meget lidt på avisernes sider; og hvis 
der nævnes noget om kvinders sportspræstationer, er det ikke taget in-action, ligesom det ses med 
mandlige atleters præstationer (Ibid: 163). Dette betegner Hargreaves med begrebet stereotyp 
femininitet – hvor kvinder bliver glamouriserede og seksualiserede:  
 
“Popular versions of masculinity and femininity which suggest sexual difference are 
repeated and become commonplace, universalized, so that they feel ‘natural’ and 
acceptable, whereas in reality they are preferred, constructed images” (Hargreaves 
1994: 163).  
 
Hargreaves fremhæver et eksempel med skøjteløberen Claudia Leizint, hvor en kommentator på 
BBC i forbindelse med hendes performance siger, at han tror, at mange mænd gerne vil se hende på 
toppen af sejrsskamlen, men at det ikke er på grund af hendes skøjtning. Bemærkninger som denne 
bliver normalt fejet væk med begrundelsen, at det bare er for sjov og behandles ikke som noget 
vigtigt. Dette er dog, ifølge Hargreaves, et problem, da objektivisering af kvindelige atleter 
bevirker, at deres sportspræstationer ikke anses som værende ligeså gode som mændenes. Dette 
hænger sammen med magtrelationerne mellem kønnene. Objektiviseringen og seksualiseringen af 
kvinder er med til at sende beskeden, at kvinders seksualitet er vigtigere end kvinders sportsevner; 
sexisme i sportsverdenen anses som værende normalt, og fører derfor til institutionaliseret 
diskrimination (Hargreaves 1994: 165-66).  
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Hargreaves skriver om, hvordan konstruktionen af heteroseksuel femininitet er en magtfuld måde at 
have kontrol på (Ibid: 169).  Sport er med til at seksualisere kvindelige atleter, og denne 
seksualisering er både af symbolsk og ideologisk betydning, da den er baseret på konventionelle 
heteroseksuelle forventninger (Ibid). I de fleste sportsgrene er heteroseksualitet set som den eneste 
rationelle, ‘naturlige’ og acceptable seksualitet, hvilket fører til, at kvinder i sportsverdenen føler 
sig nødsaget til at følge de dominerende billeder af heteroseksuel femininitet (Ibid). 
 
Hargreaves og kønsnormer 
Der er mange sociale og kulturelle normer i samfundet for, hvordan drenge og piger skal være. Det 
bliver derfor svært for dem, hvis de opfører sig på en måde, der ikke er konvergerende med deres 
tildelte køn (Ibid: 148). Man kan derfor stadig høre piger blive kaldt ‘tomboys’ (drengepiger), og 
der bliver lagt positivt mærke til, når de er sammen med drenge: 
 
“A girl may refuse the constraints of femininity during the period of childhood which 
the psychoanalysts have called ‘latency’ - that is, between the ages of about 7 and 11. 
She may climb trees, play football, get into scrapes and generally emulate acceptable 
masculine behaviour, but only on the condition that she grows out of it [...]” (Ibid).  
 
Der sker altså en opdeling mellem drenge og piger allerede fra de er helt små af, og denne opdeling 
fortsætter videre i skolen, hvor adskillelsen af piger og drenge eksempelvis ofte finder sted i 
gymnastik; drengene skal være en del af de mere maskuline sportsgrene såsom eksempelvis fodbold 
og ishockey, hvorimod pigerne skal holde sig til det mere feminine – måske dans eller skøjteløb 
(Ibid: 154). Denne opdeling kan være begrænsende og ødelæggende for de børn, der ikke passer ind 
og retter sig til, men måske også for dem, der gør? “(...) there are girls who are labeled as 
‘masculine’ or ‘unfeminine’ for expressing a preference for playing traditional male sports, and 
whose opportunities to participate in activities which require explosive and powerful movements 
are limited.” (Ibid: 154-155). Dog er der sket en udvikling i de senere år, hvor piger i højere grad 
deltager i sportsgrene, der traditionelt set kun har været for drenge, dette ses eksempelvis i Norge 
og Sverige, hvor fodbold er blevet mere populært blandt piger (Ibid: 155). 
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Hargreaves og Bedre end Beckham 
Dette afsnit indeholder en kontekstualisering af Hargreaves’ begreber og filmen Bedre end 
Beckham. Vi tager det forbehold, at der er otte års forskel mellem, hvornår bogen blev skrevet 
(1994), og hvornår filmen blev lavet (2002); der kan derfor være sket nogle ændringer i forhold til 
sport i løbet af disse år, men vi mener stadig, at Hargreaves’ begreber kan gøre sig relevante i 
forhold til en kontekstualisering af Bedre end Beckham. 
 
Patriarkalske samfundsstrukturer 
Der er mange ligheder mellem de diskurser, der kommer til udtryk i Bedre end Beckham, og de 
pointer som Hargreaves kommer med i sin bog. Hargreaves benytter sig af konkrete eksempler fra 
den virkelige sportsverden, og der opstår lignende eksempler i filmen, hvilket blandt andet er 
derfor, at Hargreaves kan benyttes. 
Hargreaves argumenterer for, at der er mange sociale og kulturelle normer for, hvordan mænd og 
kvinder skal opføre sig, og at manden er overhovedet i familien (Hargreaves 1994: 148). Dette 
hænger sammen med patriarkalske magtrelationer i samfundet, hvor mænd har dominans over 
kvinder (Ibid: 174), hvilket også kommer tydeligt til udtryk i filmen, hvor mændene har det sidste 
ord i begge familier; og hvor mandefodbold altid anses som værende højere rangeret end 
kvindefodbold. Det, at mændene i filmen har dominans over kvinderne, forekommer delvist 
implicit, da det først er, når situationen spidser til, at mr. Bhamra slår i bordet og viser, hvem der 
har magten i familien. De sociale og kulturelle normer påvirker diskurserne i filmen, og da der er 
forskellige kulturelle normer i de to familier, er der også forskellige diskurser om kvindelighed.   
Desuden taler Hargreaves også om, at mænd udøver magt over kvinder inden for sporten (Ibid), 
hvilket også kommer til udtryk i filmen, når Jess spiller med sine venner (der alle er drenge) i 
parken, og de ikke har en god reaktion på, at hun nu skal til at spille på et kvindehold – de synes 
nærmest, at det er morsomt. Det faktum, at de gør grin med det, er også et udtryk for det 
patriarkalske samfund, da de mener, at de har ret til det, og det viser den magtdominans, Hargreaves 
argumenterer for, at mænd har over kvinder.    
Ydermere kobler Hargreaves køn og sport sammen således: “Gender relations in sports are part of a 
constant process of negotiations, struggle and change” (Ibid: 208). Dette kommer til udtryk i det 
faktum, at Joe til sidst ikke anser det at træne kvinder som værende noget dårligere end at træne 
mænd, og derfor er der altså sket en forandring i magtrelationen mellem kønnene; den konstante 
forhandling som Hargreaves taler om. Desuden er Jess’ venner fra parken også mødt op for at se 
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hende spille finalekampen, hvilket indikerer, at der trods alt er sket en forandring. Godt nok 
seksualiserer og objektiviserer de spillerne, men de er der.  
 
Ideologiske kampe om kvindelighed 
Hargreaves fokuserer meget på, at der er nogle naturliggjorte opfattelser af, hvad kvindelighed er, 
hvilket også gør sig gældende i Bedre end Beckham. Jess oplever at blive stemplet som u-feminin – 
måske endda maskulin – fordi hun hellere vil spille fodbold end lave mad. Hun oplever også, 
hvordan det kan være svært at udleve sin passion, sin drøm, fordi hun tager del i en traditionel 
mandsdomineret sport. Jules oplever at blive stemplet som maskulin af sin mor; både fordi hun 
spiller fodbold, og fordi hun foretrækker at gå med sports-bh frem for almindelig bh. Her er 
forskellen dog, at Jules gerne må deltage i sporten, men at hun oplever stemplingen – måske endda i 
højere grad end Jess gør. Paula stempler hende som lesbisk, i det hun tillægger Jules en maskulin 
identitet på baggrund af hendes interesse i fodbold, krop og beklædning. Hargreaves argumenterer 
for, at kvinder, der har en muskuløs krop, i høj grad bliver set som værende u-feminine, hvilket gør 
sig gældende med Jules. Paula giver flere gange udtryk for, at Jules har været lidt af en tomboy 
(drengepige), da hun voksede op. I filmen bliver der givet udtryk for, at det var okay at være en 
tomboy, da Jules var yngre, men nu vil Paula gerne have, at hun bliver mere kvindelig; på den måde 
vil hun også passe ind i den heteroseksuelle matrice og de forventninger, der er til kvinder i 
samfundet. Dette hænger sammen med Hargreaves’ forklaring om begrebet tomboy, hvor det er 
okay at være en drengepige, og hænge ud med drengene, når man er lille, men at man – når man når 
en vis alder – skal opføre sig som en ‘rigtig’ kvinde i stedet for. Dette lever hverken Jules eller Jess 
op til, og det er medvirkende til, at de oplever stempling og begrænsninger i forhold til deres 
udlevelse af køn. 
 
Seksualisering og stereotyp femininitet 
Mødrene i filmen har meget fokus på deres døtres udseende, hvilket også gør sig gældende for 
kvinderne, når de spiller fodbold. Eksempelvis kommer der ofte en del seksualiserende 
bemærkninger i løbet af filmen. Drengene fra parken kommenterer eksempelvis på anførerens 
bryster. Følgende er en dialog i filmen, hvor drengene fra parken er ude for at se Jess spille fodbold:  
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“Dreng 1: They don’t all look like lezzies, do they?  
Dreng 2: Lads! Check out the boobs on the captain!  
Dreng 3: Jeez, man, they must get in the way!  
Dreng 4: She’s lucky she ain’t knocked herself out! Running up and down the pitch with 
them!  
Tony: Why can’t you lot just see them as footballers?” (Chadha 2002).  
 
Ifølge Hargreaves er denne form for kommentarer ganske normale, når det gælder kvinder i sport. 
Hun skriver, at der er mere fokus på, hvordan kvinder ser ud, frem for hvordan de dyrker deres 
sport (Hargreaves 1994: 165-166). Hargreaves’ eksempel med skøjteløberen Claudia Leizint viser, 
at det ikke blot er tilskuere, som kommenterer på denne måde, men at det rent faktisk også er 
kommentatorer, der taler sådan om kvindelige sportsudøvere. Kvinders sportspræstationer bliver set 
som mindre væsentlige end mænds, når der tales på denne måde om dem som sportsudøvere. I 
filmen seksualiserer drengene fra parken anføreren af holdet i stedet for at se på hende som en 
fodboldspiller (som Tony siger), hvilket Hargreaves også pointerer; objektiviseringen og 
seksualiseringen af kvinder er med til at sende beskeden, at kvinders seksualitet er vigtigere end 
kvinders sportsevner (Ibid). Det er muligvis svært for drengene at se de kvindelige fodboldspillere 
som andet end seksuelle objekter, hvorimod Tony godt kan. Tony er bedste venner med Jess, og det 
kan måske være derfor, at han ikke ser på spillerne på samme måde som de andre. En anden 
mulighed kunne være, at han ikke seksualiserer dem, fordi han er homoseksuel, og derfor ikke er 
seksuelt tiltrukket af de kvindelige fodboldspillere. Tony fokuserer ikke på deres seksualitet men 
derimod på deres sportspræstationer, hvilket generelt ikke sker i sportsverdenen ifølge Hargreaves. 
Man kan derfor argumentere for, at Tony repræsenterer det, som Hargreaves efterspørger, i 
sportsverdenen, hvilket også ville udligne magtbalancen mellem mænd og kvinder i sport. 
 
Opsummering 
På baggrund af ovenstående kontekstualisering kan man argumentere for, at Hargreaves er relevant 
at benytte i forhold til Bedre end Beckham. Ved brug af Hargreaves’ begreber sættes diskurserne fra 
filmen i en større kontekst, der viser, at problematikkerne er en del af den sociale virkelighed og 
ikke blot fiktion. Hargreaves er med til at understrege sammenkoblingen af diskurser omkring 
kvindelighed og sport. Via virkelige hændelser fra sportsverdenen, har hun lavet nogle begreber, 
der, vi vores analyse, kan konkluderes at gøre sig gældende i filmen. Dette er med til at underbygge 
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filmens troværdighed, ved, at det derfor kan siges, at filmens problematikker er relevante for det 
virkelige liv. 
 
Konklusion 
På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes, at der i Bedre end Beckham er en del 
modsatrettede diskurser om kvindelighed. Der er en indisk traditionel diskurs omkring, hvordan en 
’rigtig’ kvinde skal være; at Jess skal lave indisk mad, være attraktiv for en mand og hans forældre, 
og i hvert fald ikke spille fodbold. Samtidig har Paula en diskurs omkring, hvordan Jules skal være; 
hun skal ikke spille fodbold, men klæde sig feminint og finde en kæreste. Denne diskurs er 
modsatrettet Alan, der blot støtter sin datter i det, hun gerne vil. Disse diskurser om kvindelighed 
sætter derfor begrænsninger for Jess og Jules på forskellige måder; Jess får direkte at vide af sine 
forældre, at hun skal stoppe med at spille fodbold, og hun begynder at klæde sig traditionelt indisk i 
en sari, fordi hun ikke har lyst til at miste sin familie. Jules oplever ikke begrænsninger i en lige så 
voldsom grad som Jess, men mest i forhold til Paula, der har mange forventninger til, hvordan Jules 
skal klæde sig. De diskurser, som familierne har, bliver udfordret, fordi Jess og Jules ikke passer 
ind i den heteroseksuelle matrice. Jess og Jules har dog en helt anden diskurs om, hvad det vil sige 
at være en ’rigtig’ kvinde; deres diskurs handler mere om, at man skal være, som man er, og at 
kvindelighed ikke hænger sammen med ens tøj, udseende, interesser og begærsretning. Forældrene 
har endvidere en diskurs om, at det er okay at være en tomboy, når man er barn, men at man skal 
vokse op og blive en kvinde, når man når en vis alder, og derfor ikke længere interessere sig for de 
ting, der anses som værende maskuline; eksempelvis at hænge ud med drengene i parken, spille 
fodbold og gå iklædt sportstøj. 
Både Jess og Jules ønsker at spille fodbold professionelt, men der er i filmen også en diskurs 
omkring, at det er næsten umuligt at leve af at spille fodbold, når man er kvinde, og at det er svært 
at blive taget seriøst som kvindelig fodboldspiller – hvilket er en fælles udfordring, som Jess og 
Jules har. Som Fairclough dog argumenterer for, kan diskurser ændres, hvilket det kan konkluderes, 
at de bliver i Bedre end Beckham. Til slut i filmen rejser Jess og Jules sammen til Amerika for at 
spille fodbold på et college, og her har Jess’ forældre ændret deres diskurs omkring fodbold, og hun 
rejser derfor med deres støtte. Paula har også ændret sin diskurs omkring Jules, og accepterer nu sin 
datter, som hun er. 
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Det kan endvidere konkluderes, at Hargreaves’ perspektiver på kvindelighed og sport kan benyttes 
til at kontekstualisere Bedre end Beckham, hvilket giver filmen mere relevans og troværdighed. Ved 
at benytte Hargreaves’ begreber i forhold til filmen, har vi påvist, at den seksualisering og 
objektivisering af kvindelige fodboldspillere, der sker i filmen, også sker i virkeligheden, hvilket 
bevirker, at filmen stadig gør sig relevant i dag, selvom den er 13 år gammel. Ydermere er den 
relevant i en virkelig kontekst, og ikke blot som fiktion. Det kan konkluderes, at filmens 
tekstproducent også medvirker til, at filmen har relevans, idet der er sammenhæng mellem 
tekstproducenten og repræsentationen i filmen. 
Det kan, på baggrund af analysen, også konkluderes, at kvindelige fodboldspilleres præstationer 
nedvurderes, fordi der foregår en seksualisering af dem; Hargreaves understøtter dette med sine 
eksempler, og det kommer også til udtryk i filmen, hvor der eksempelvis er meget fokus på 
fodboldspillernes bryster. Endvidere kan det konkluderes, at der i Bedre end Beckham forventes en 
heteroseksuel tilgængelighed for Jess og Jules; denne forventning kommer til udtryk via deres 
forældre, og den skal opveje for deres maskulinitet på fodboldbanen – hvilket Hargreaves også taler 
om i Sporting Females (1994). 
Endeligt kan det konkluderes, at de forskellige forståelser af kvindelighed, der er i Bedre end 
Beckham, kommer til udtryk igennem de diskurser, der er til stede i filmen. Alle karaktererne i 
filmen har en diskurs omkring, hvad det vil sige at være en ’rigtig’ kvinde, og disse diskurser 
kommer til udtryk via handling og ordvalg, og de påvirker alle sammen Jess og Jules.  
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i Baron Pierre de Coubertin (1863-1937) var en fransk idrætsleder og pædagog, og især kendt for at have grundlagt de 
moderne olympiske lege. Han stod i spidsen for den olympiske bevægelse frem til 1925 (Den Store Danske 2015).  
ii Gurinder Chadha (1960) er født i Kenya, men vokset op i England. Hun er af indisk oprindelse. Hun startede sin 
karriere ved at lave dokumentarfilm, men er nu mest kendt for sine spillefilm (IMDb 2015) (Brar 2015). 
iii At være non-binær betyder, at man ikke identificerer sig som mand eller kvinde; at man ikke ser sig selv som værende 
en del af det binære kønssystem. Der er mange forskellige måder at identificere sig som non-binær på, eksempelvis ved 
brug af forskellige pronominer (Mølgaard 2015). 
iv At være genderfluid betyder, at man ikke identificerer sig som værende mand eller kvinde, men tværtimod begge 
dele; at man er tilpas med at navigere på tværs at de forskellige køn (Mølgaard 2015).  
v Det binære kønssystem er ideen om, at der kun findes to køn; at man kun kan være enten mand eller kvinde (Mølgaard 
2015). 
vi Butler arbejder med ideen om, at der findes to former for køn: Det biologiske og det sociale (sex og gender på 
engelsk). Hun mener, at det biologiske køn er det, som vi alle får tildelt ved fødslen, hvorimod det sociale køn er det, 
man får på sig, og som er socialt konstrueret (Butler 2010: 44). 
